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Untuk melaksanakan kegiatan Pcngabcliall Masl,arakat Pr-ogrirm Pengabdian Jumsan Sejarah
dcngan tema "Pelatihan Pelulisan Seiarah Kdllrpung,, lang dilaksanakan pada tanggal
l4 November 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten 50 Kota.
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